













Bren tano  und  von  Arnim  auf  einer  transzendentalphilosophischen  Grundlage  be-
schrie ben werden, und  sie  sollen hier ausdrücklich nur  insofern behandelt  sein,  als 
sie von Brentano und von Arnim konstruiert sind. Es handelt sich näherhin um eine 
Un ter schei dung  von Grundoptionen  des  Umgangs mit  der  transzendental philo so-
phi schen  Einsicht,  dass  jede  Selbst-  und Weltbeobachtung  von  der  Be schaffen heit 








Eine  apologetische  Beschreibung  des  romantischen  Antisemitismus  kommt  für 
die se  Argumentation  nicht  in  Frage.  Gewiss  ist  der  romantische  Antisemitismus 
1  Siehe  hierzu  Stefan Nienhaus, Geschichte der deutschen Tischgesellschaft, Tübingen: Niemeyer 
2003, S. 237.
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träge 33  (1987), S. 1159 –1173, der den »Hauptgrund  für die  Intensität der Aversion« von Arnims 
ge gen die  Juden als  einen »ökonomisch-finanzielle[n]« bezeichnet  (S.  1166); Wolfgang Frühwald, 
»Anti judaismus  in der Zeit der deutschen Romantik«,  in: Hans Otto Horch und Horst Denkler 
(Hrsg.), Conditio Judaica. Judentum, Antisemitismus und deutschsprachige Literatur vom 18. Jahr hun-





Verhältnis zum Judentum«, in: Hartwig Schultz (Hrsg.), Clemens Brentano, 1778 –1842, zum 150. 
Todestag, Bern u. a.: Lang 1993, S. 187–210. Der Vergleich mit dem sozialen Umfeld lässt für einige 
Arbeiten die Haltung von Arnims und Brentanos als vergleichsweise harmlos erscheinen, so in apo-






in: Heinz Härtl und Hartwig Schultz (Hrsg.), »Die Erfahrung anderer Länder«. Beiträge eines Wiepers-
dorfer Kolloquiums zu Achim und Bettina von Arnim, Berlin / New York: de Gruyter 1994, S. 153 –164.





in: Eva Geulen, Kai Kauffmann und Georg Mein (Hrsg.), Hannah Arendt und Giorgio Agamben. 
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romantische Geselligkeit«  [Anm. 3],  S. 255).  Brokoff  leitet  sein  Argument  aus  einer  Lektüre  der 
Schleier macher’schen Geselligkeitstheorie ab.
5  Joachim C. Fest, Hitler. Eine Biographie, Frankfurt am Main: Ullstein 1987, S. 296.
6  Siehe Georg Stanitzek, »Starke Sozialgeschichte« (Rez. von Nienhaus, Geschichte [Anm. 1]), in: 
IASL-Online, 14.11.2006, http : // iasl . uni - muenchen .de / rezensio / liste / Stanitzek 3484321156_877.html, 
hier Abs. 20.
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wenden muss. Er  selbst hat nämlich  im Entwurf  seiner Kosmogonie  »die Erde ge-
schaffen, und das heruntergeworfen, auf das ich [den Philister] herunterwerfen wollte, 
und worauf ich eigentlich selbst sitze, und habe so wirklich den Ast heruntergehauen, 
7  Clemens Brentano,  »Der Philister vor,  in und nach der Geschichte«,  in: Ludwig Achim von 
Arnim, Texte der deutschen Tischgesellschaft, hrsg. von Stefan Nienhaus, Tübingen: Niemeyer 2008 














11  Brentano, »Der Philister« (Anm. 7), S. 48. Vgl. hierzu Johannes Barth, Der höllische Philister. Die 
Darstellung des Teufels in Dichtungen der deutschen Romantik, Trier: Wissenschaftlicher Verlag 1993, 
S. 96 –100.
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Wie  kann  vor  diesem Hintergrund  der  posthistorische  Philister  bestimmt wer-
































(Anm. 1),  S. 185 f.;  Stanitzek,  »Starke  Sozialgeschichte«  (Anm. 6),  Abs.  18  f.;  Robert  E.  Sackett, 
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dann  in genau dem Moment  ab,  in dem  sie  als  empirisch gegebene Fähigkeit  aus-

















»Brentano in Berlin: the attack on the Philistines«, in: Oxford German Studies 24 (1995), S. 60 –79, 
hier S. 77: »The newest philistine is an incautious poet.«
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der Welt, noch  ist  ihm die Eigenheit  seiner  selbst gänzlich eigen. Vielmehr  ist  sein 
Selbst- und Weltverhältnis durch ihm innewohnende ›fremde‹ Strukturen bedingt, die 
unabhängig von seinem Zutun immer schon da, der transzendentalen Selbst reflexion 















25  Johann Gottlieb Fichte, »Reden an die deutsche Nation«, in: ders., Werke 1808 –1812, hrsg. von 
Reinhard Lauth, Erich Fuchs, Peter K. Schneider, Hans Georg von Manz, Ives Radrizzani, Martin 
Siegel und Georg Zöller, Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann 2005 (= J. G. Fichte – Gesamtausgabe 
der Bayrischen Akademie der Wissenschaften, hrsg. von R. L., E. F. und Hans Gliwitzky, Bd. I.10), 
S. 1–296, hier S. 164 f.
26  Siehe hierzu Winfried Menninghaus, »Die  frühromantische Theorie von Zeichen und Meta-
pher«, in: German Quarterly 62.1 (1989), S. 48 –58, hier S. 52; ders., Unendliche Verdoppelung. Die 
früh romantische Grundlegung der Kunsttheorie im Begriff absoluter Selbstreflexion, Frankfurt am Main: 
Suhr kamp 1987, S. 81– 96.
27  Siehe Manfred  Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik. Vorlesungen,  Frankfurt  am 
Main: Suhrkamp 1989, S. 263.
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28  Kurt Röttgers, »Symphilosophieren«, in: Philosophisches Jahrbuch 88 (1981), S. 90 –119; Remigius 
Bunia und Till Dembeck, »Freunde zitieren. Zum Problem wissenschaftlicher Verbindlichkeit«, in: 
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Ich möchte  im Folgenden zeigen, dass eine  transzendentale Figuration, wie  sie den 














34  Siehe Till  Dembeck,  »Figur / Ornament:  Romantische  Poetik  im  Kontext  von  Akustik  und 
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die  verfolgten Zigeuner  als Metapher  für die  gefährdete  romantische Poesie«,  in: Holger Helbig, 
Bettina  Knauer  und Gunnar Och  (Hrsg.), Hermenautik  – Hermeneutik. Literarische und geistes-






38  Vgl. den Befund von Brokoff,  »Gesellschaftlicher Antisemitismus und  romantische Gesellig-
keit« (Anm. 3), S. 252: »Eine […] Fahndung nach dem ›Juden in sich selbst‹ gibt es in den Reden 
Brentanos und Arnims nicht.«
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auf grund  der Zugehörigkeit  zu  ihrer Gruppe  zum Gegenstand  der  Satire,  sondern 
















40  Achim von Arnim, »Übe r   d i e  Kennze i ch en   d e s   Jud en thums . Bericht von einem der 
Mitglieder des gesetzgebenden Ausschusses«, in: ders., Texte der deutschen Tischgesellschaft (Anm. 7), 
S. 107–148, hier S. 126. – Die bislang gründlichste  Interpretation der  von Arnim’schen Rede hat 
Nienhaus  vorgelegt  (Nienhaus, Geschichte [Anm. 1],  S. 216 –237). Nienhaus  gibt  auch  einen  sehr 
diff eren zierten  Überblick  zur  vorangehenden  Forschung  (S.  324 –331).  Siehe  auch  Ethel Matala 
de Mazza, Der verfaßte Körper. Zum Projekt einer organischen Gemeinschaft in der Politischen Ro-
mantik, Freiburg: Rombach 1999, S. 377–383.
41  Arnim, »Kennzeichen« (Anm. 40), S. 111.
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In dem sie gewissermaßen den  ›Marsch durch die  Institutionen‹ erfindet,43  läuft  sie 
Ge fahr, zu etwas zu werden, was spätestens seit Fichtes Revolutionsschrift von 1793 als 
Struk tur auch des Judentums ausgegeben wird: ein ›Staat im Staat‹.44
42  »Juden […] haben: E r s t l i c h ; eine seltene Kunst sich zu verstecken und ihre Eigen thüm lich-







Zum  historischen  Stellenwert  dieser  Ausführungen  Fichtes  siehe Nienhaus, Geschichte  (Anm. 1), 
S. 209;  siehe  auch  Julius Carlebach,  »The Forgotten Connection. Women  and  Jews  in  the Con-
Bereitgestellt von | Universite du Luxembourg
Angemeldet | 158.64.77.138
















herrscht, dass man es kann – auch wenn man weiß, dass dies nur kon tin genter weise 
so ist. Letztlich konstituiert die Gemeinschaft der Tischgesellschaft nichts an de res als 












flict  between  Enlightenment  and  Romanticism«,  in: Publications of the Leo Baeck Institute. Year 
Book XXIV (1979), S. 107–138, hier S. 132 –135. Zur Entstehung des Konzepts des Staates im Staat 
siehe Jacob Katz, Zur Assimilation und Emanzipation der Juden. Ausgewählte Schriften, Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1982, S. 124 –153.
45  Achim von Arnim,  »Rede  von  1815«,  in:  ders., Texte der deutschen Tischgesellschaft  (Anm. 7), 
S. 202 –209, hier S. 205. – Matala de Mazza schreibt hierzu treffend: »Es ist der Tischgesellschaft […] 
nicht um die bloße Affirmation einer unvordenklichen gemeinschaftlichen Substanz zu tun, son dern 
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Zigeuner zu sprechen, wenn sie die Folgen der philiströsen Disziplinierungs bemü hun-
gen der  jüngsten  aufklärerischen Vergangenheit  aufzeigen. Es muss daher  zunächst 




























der  einzig  lebende, wollte  tätige Hände, wollte Fabriken, wollte Menschen die Fa-
bri kate zu tragen, ihm waren die Feste zu lange Ausrufungszeichen, und Gedanken-
48  Brentano, »Der Philister« (Anm. 7), S. 72 f.
49  Achim von Arnim, »Von Volksliedern«, in: Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder. Gesam-
melt von L. A. v. Arnim und Clemens Brentano. Teil I, hrsg. von Heinz Röllecke, Stuttgart u. a.: Kohl-
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Kunst pro gramm und Poesieverständnis«, in: Walter Pape [Hrsg.], »Das Wunderhorn« und die Heidel-
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gelten »die Zugvögel«,  »die wackern Handwerksgesellen«57 auf  ihrer Wanderung  in 
die Fremde sowie der Gesang von Flüchtlingen: »So hörte ich über die Londonbrücke 














gen de wird beispielsweise in von Arnims Isabella von Ägypten. Kaiser Karl des Fünften 






ro mantische  Interesse  zu  sehen  ist: Zum einen etabliert  er  sich als polizeilicher Ordnungsbegriff, 
der weit mehr als Sinti und Roma umfasst (Leo Lucassen, Zigeuner. Die Geschichte eines polizei li chen 
Ordnungsbegriffes in Deutschland 1700 –1945, Köln u. a.: Böhlau 1996); zum anderen dient er als ›eth-
nische‹ Bezeichnung für diese beiden Volksgruppen – und wird hiervon ausgehend allzu oft in ras sis-
tischen Argumentationen verwendet (siehe hierzu Nicholas Saul, Gypsies and Orientalism in German 
Literature and Anthropology of the Long Nineteenth Century, London: Modern Humanities Research 
Association and Maney Publishing 2007, S. 1–19). Die Romantiker verwenden den ›ethnologischen‹ 
Begriff und wenden sich damit gegen die polizeiliche Grenzziehung.
60  Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann, Die Zigeuner. Ein historischer Versuch über die Lebensart 




oder  Außenbilder?«,  in:  Jacqueline Giere  (Hrsg.), Die gesellschaftliche Konstruktion des Zigeuners. 
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270  Till Dembeck
Herodes keine Unterkunft  gewährten und dazu verurteilt worden  seien,  fortan  ein 
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65  Ich  zitiere  nach: Clemens Brentano,  »Die mehreren Wehmüller  oder  ungarischen National-
gesichter«, in: ders., Erzählungen, hrsg. von Gerhard Kluge (= Sämtliche Werke und Briefe [Anm. 49], 
Bd. 19), Stuttgart u. a.: Kohlhammer 1987, S. 251–311.
66  Siehe den Kommentar in der Frankfurter Brentano-Ausgabe (Anm. 49), S. 666 u. 677–696.
Bereitgestellt von | Universite du Luxembourg
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S. 301  f.);  dennoch  erneuert  sie  am  Schluß  der Geschichte  »zärtlich«  ihre  »Neigung« mit  ihrem 
früheren platonischen Geliebten Devillier (S. 307). Gerade die Gleichzeitigkeit der Verheißung von 
Teilhabe und der Zurückweisung dieses Anspruchs bewirkt eine umso deutlichere Exklusion.
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der  Erzählung,  denn  die  Bezeichnung  ›ungarische Nationalgesichter‹  lässt  sich  auf 
zwei er lei beziehen: Zunächst verweist sie auf jene Porträts, die der – ausgesprochen 
phi lis tröse75 – Maler Wehmüller auf Vorrat für den Verkauf ›von der Stange‹ anfertigt 






aus Wien,  »ein  alter  kroatischer Edelmann«,  ein  »Tiroler Teppichkrämer« und  »ein 
Savo yarden junge, dem sein Murmeltier gestorben war«.78 Die  satirische Zeich nung 



























struk tionen des ›Zigeuners‹ in der deutschen Literatur der ersten Hälfte des 19.  Jahrhunderts, Trier: 
Wissen schaft licher Verlag 2004, S. 209 –215. Zum Lied Mitidikas siehe den Kommentar der Frank-
Bereitgestellt von | Universite du Luxembourg
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82  Einen solchen (kultur-)politischen Anspruch vertritt von Arnims Isabella von Ägypten sicherlich 
noch deutlicher (siehe etwa Saul, Gypsies and Orientalism [Anm. 59], S. 30 –32); dies hat teils dazu 











Simon, »Text und Bild. Zu Achim von Arnims Isabella von Ägypten«, in: Internationales Jahr buch der 
Bettina-von-Arnim-Gesellschaft 6 / 7  [1994 / 95], S. 168 –187). Dennoch: Die Nähe der  äs the ti schen 
Ent würfe von Arnims, aber auch Brentanos, zur nationalistischen Theoriebildung ist nicht von der 
Hand zu weisen.
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86  David Martyn, »Fichtes romantischer Ernst«, in: Karl Heinz Bohrer (Hrsg.), Sprachen der Ironie – 
Sprachen des Ernstes, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000, S. 76 – 90.
87  Martyn, »Fichtes romantischer Ernst« (Anm. 86), S. 86.
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Martyns Beobachtung legt es nahe, auch die in den »Reden« ausformulierte Philister-
semantik  systematischer  als  bisher  geschehen  auf  Fichtes  transzendentalphiloso phi-





































Jahrbuch der Jean-Paul-Gesellschaft 44 (2009), S. 113 –140.
92  Siehe Menninghaus, »Die frühromantische Theorie« (Anm. 26), S. 55 f.
93  Fichte, »Reden« (Anm. 25), S. 191–193.
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Fichtes Anspruch  noch weiter. Ganz  ähnlich wie  später  Brentano  die  Philister  be-
94  Fichte, »Reden« (Anm. 25), S. 193.
95  In dieser Anforderung  liegt  laut Martyns präziser Rekonstruktion das  ironische Moment der 
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der  sinnlichen Wahrnehmung abgerissen,  es handele  sich mithin  im Gegensatz  zur 
›leben digen‹ deutschen Sprache bei allen anderen Sprachen um ›tote‹ Sprachen.98 Viel-
mehr tritt die Todesverbundenheit der Ausländer, die somit, ähnlich wie bei Bren tano 

























99  Aichele  spricht  ausdrücklich  davon,  Fichte  lasse  die  ›Ausländer‹  als  »Zombies«  erscheinen 
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112  Siehe Till Dembeck, Texte rahmen. Grenzregionen literarischer Werke im 18. Jahrhundert (Gott-
sched, Wieland, Moritz, Jean Paul), Berlin / New York: de Gruyter 2007, S. 388 – 405.
113  Siehe hierzu Thomas Althaus, »Romantischer Philistrismus. Die Notwendigkeit des Gewöhn-
lichen in Hoffmanns Texten«, in: E. T. A. Hoffmann Jahrbuch 16 (2008), S. 52 – 69.
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282  Till Dembeck
sie,  dass  Selbstorganisation  strukturell  im Widerspruch  zu  teleologischer  Pro gram-




sen Grenzen  erfolgreich  sein. Wenn  sie  jedoch  eine Gruppe  für  sich  reklamiert,  so 
wendet sich ihr Anspruch leicht ins Totalitäre, denn die Behauptung, im Unterschied 
zu anderen kenne man den Weg, setzt voraus, dass man selbst am Ziel bereits  teil-










sam. Trotz  aller  regressiven Momente  nämlich  kennzeichnet  viele  dieser Be we gun-
gen ein gegenüber vormodernen Herrschaftsformen vergleichbar hohes Kon tin genz-
bewusstsein, das gerade dazu führt, ganz neue soziale Formationen für ›machbar‹ zu 














4. Oktober  1943. – Es  ist das  erklärte Ziel der Nationalsozialisten,  »den  Juden aus  sich  selbst  zu 
ent fernen«  (Adolf  Hitler,  »Warum  sind  wir  Antisemiten.  Rede  auf  einer  NSDAP-Versammlung 
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der heit‹ der  ›Natur‹ vernichtet wurde. Bei vielen Unterschieden finden sich ähn lich 















›falscher‹  Herkunft  zum Opfer  fallen.  Die  beiden  Bewegungen  zugrunde  liegende 
Kom bination  eines  auf  Selbstorganisation  (des  ›Volkskörpers‹  oder  der  Produktiv-








115  Siehe Dirk Baecker, Poker im Osten. Probleme der Transformationsgesellschaft, Berlin: Kadmos 
2004, S. 24 –26; den Begriff »Organisationsgesellschaft« übernimmt Baecker von Detlef Pollack.
116  Siehe Uwe Hallbach, »Nordkaukasien – vom Widerstand geprägt«,  in: Informationen zur po-
litischen Bildung. Aktuell  2003,  http : // www .bpb .de / publikationen / Z6XX3K ,0 ,Nordkaukasien_von_
Widerstand_gepr%E4gt.html [Stand: 29.1.2009].
117  Dieter Arendt, »Brentanos Philister-Rede« (Anm. 7), S. 99 f.
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